







その他のタイトル 《dai (large, big, great)》 and 《ta (many,
much)》 ：use of <ohokari> in `Heian-wabun


















































































































































































































































































































































































































































































































































… 前妻こなみが肴な乞はさば 立ちそばの 実の無けくを こきしひゑね
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